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Pedoman Bagi Penulis 
Medical Profession Journal of Lampung (MEDULA) Fakultas Kedokteran 
Universitas Lampung merupakan jurnal publikasi yang berupa laporan kasus yang 
terbit secara berkala dengan menggunakan sistem peer review untuk seleksi 
artikel, dengan ketentuan sebagai berikut: 
Laporan Kasus 
Artikel mengenai kasus dalam bidang ilmu kedokteran dan kesehatan yang perlu 
disebarluaskan. Format laporan kasus terdiri atas judul, nama penulis, nama 
institusi, abstrak (Indonesia atau Inggris), kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, 
pembahasan dan daftar pustaka. 
Petunjuk Umum 
Untuk menghindari duplikasi, MEDULA tidak menerima artikel yang sudah di 
publikasikan atau sedang diajukan kepada majalah lain, dengan menandatangani 
surat pernyataan. Penulis harus memastikan bahwa semua penulis pembantu telah 
menyetujui. Bila diketahui artikel telah dimuat pada jurnal lain, maka pada 
MEDULA volum selanjutnya artikel akan dianulir. 
Semua artikel akan dibahas oleh para pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai 
(peer review) dan dewan redaksi. Artikel yang perlu perbaikan dikembalikan 
kepada penulis. 
Penulis Artikel 
Artikel diketik pada kertas A4 dengan ketentuan 1 spasi untuk judul, nama 
penulis, nama institusi, abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka serta 1,5 spasi 
untuk pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dengan jarak dari tepi dan 
atas 4 cm serta kanan dan bawah 3 cm. Jumlah halaman maksimal 10 lembar, 
jenis huruf Times New Roman ukuran 11 untuk judul, nama penulis, nama 
institusi, abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka serta ukuran huruf 12 untuk 
pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Setiap halaman di beri nomor secara 
berurutan dimulai dari halaman judul sampai halaman terakhir. Artikel dikirimkan 
dalam bentuk softcopy (CD) dan 3 berkas artikel asli. Tulis nama file dan program 
yang dipergunakan pada label CD. 
Abstrak dan Kata Kunci 
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Abstrak untuk setiap artikel artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. 
Bentuk abstrak tidak terstruktur dengan jumlah maksimal 200 kata. Abstrak 
ditulis ringkas dan jelas sesuai dengan format introduction, methods, results and 
discussion (IMRAD). Pilih 3–5 buah kata kunci yang dapat membantu 
penyusunan indeks dan urutannya berdasarkan abjad. 
Tabel 
Tabel disusun berurutan yang disampaikan terpisah dalam bentuk lampiran. Setiap 
tabel harus diberi judul singkat. Tempatkan penjelasan dan singkatan pada 
keterangan tabel, bukan pada judul tabel. Jumlah tabel maksimal 6 buah. 
Foto/Gambar 
Kirimkan foto/gambar terpisah dalam bentuk lampiran. Foto orang yang mungkin 
dapat dikenali harus disertai izin tertulis. Gambar yang pernah dipublikasikan 
harus diberi acuan. Foto/gambar harus diberi nomor urut sesuai dengan 
pemunculan dalam teks. Jumlah tabel dan foto/gambar maksimal 6 buah. 
Metode Statistik 
Jelaskan metode statistik secara rinci pada bab metode. 
Daftar Pustaka 
Rujukan ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver, diberi nomor urut sesuai 
dengan pemunculan dalam artikel, bukan menurut abjad. Cantumkan nama 
penulis maksimal 6 orang, apabila lebih, tulis nama 6 orang pertama, selanjutnya 
dkk. Jumlah rujukan minimal 7 buah dan maksimal 20 buah dari terbitan 10 tahun 
terakhir, dianjurkan merujuk artikel dari MEDULA. Rujukan diupayakan dari 
jurnal dan maksimal 20% dari buku ajar. Rujukan dari artikel yang sudah diterima 
dan menunggu penerbitan di majalah tertentu harus ditulis “in press”. 
Contoh: 
Lesner Al. Molecular mechanism of cocaine addition. N Engl J Med. In press 
2011. Hindarkan rujukan berupa komunikasi pribadi (personal communication) 
kecuali untuk informasi yang tidak mungkin diperoleh dari sumber umum. 
Cantumkan nama sumber, tanggal komunikasi, izin tertulis, dan konfirmasi 
ketepatan sumber komunikasi. 
Contoh cara menuliskan rujukan: 
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Jurnal 
Artikel Standar 
Langan NP. Plissier BMM. Gender differences among prisoners in drug 
treatment. J subst Abuse. 2011;13(3):291-301.Rujukan lebih dari 6 penulis 
Polanco FR, Dominquez DC, Grady C,Stoll P,Ramos C, Mican JM, dkk. 
Conducting HIV research in racial and ethnic minority communities: building a 
successful interdisciplinary research team. J Assoc Nurses AIDS Care. 
2011;22(5):388–96. 
Suatu Organisasi Sebagai Sumber 
WHO. Rubella vaccines: WHO position paper recommendations. Vaccines. 
2011;29(48): 8767–8. 
Tanpa Nama penulis 
Role of diagnostic imaging in early diagnosis and stage determination of 
rheomatoiarthritis. Clin calcium. 2011;21(7):949–53. 
Artikel Tidak dalam Bahasa Inggris 
Budiman A, Hilmanto D, Garna H. Musim hujan sebagai faktor risiko kambuh 
pada anak penderita sindrom nefrotik sensitif steroid. MKB. 2011;43(3):112–6 
Volume dengan Suplemen 
Van Sporonsen FJ, Huijbregts SC, Bosch AM, Leuzzi V Cognitive, 
neurophysiological, neurogical and psychosocial outcomes in early-treated 
PKUpatients: 
a start toward standardizer outcome measurement across development. 
Mol Genet Metab.2011;104(Suppl 1)S45–51. 
Edisi dengan Suplemen 
Dietz CA, Nyberg CR. Genital, oral, and anal human papillomavirus infection in 
men who have sex with men. J Am Osteopath Assoc. 2011;111(3 Suppl 2):S19– 
25. 
Buku dan Monograf Lain Penulis Perorangan 
Gatterman M. Whiplash: a patient centered approach to management. Missouri: 
Elsevier Mosby;2011. 
Editor (Penyuting) sebagai Penulis 
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Nriagu J, penyuting. Encyclopedia of enviromental health. Michigan: Elsevier 
BV;2011. 
Organisasi sebagai Penulis 
UNAIDS. Update on the HIV epidemic, 2011. Global HIV/AIDS 
responseprogress 
report 2011. Geneva: WHO Library Cataloguing Data;2011 
Bab dalam Buku 
Belott PH, Reynolds DW. Permanent pacemaker and implantable 
cardioverterdefibrillator 
implantation. Dalam: Ellenbogen K, Wilkoff B, Kay GN, Lau CP, 
penyunting. Clinical cardiac pacing, defibrillation and reysnchronization therapy. 
Edisi ke-4. Birmingham: Elsevier Inc; 2011. hlm. 433-515 
Prosiding Konfersi 
Nicolai T. Homeopathy. Proceedings of the Workshop Alternative Medicines; 
2011 November 30; Brussels. Belgium. Belgium: ENVI; 2011. 
Makalah dalam Konferensi 
Trilly P, Lu K, Mu X. Predicting modality from text quiries for medical image 
retrieval. Dalam: Cao Y, Kalpathy-Cramer J, Unay D, penyunting. MM 11. 
Proceeding of The 2011 International ACM Workshop on Medical Multimedia 
Analysis and Retrieval; 2011 Nov 28-Dec 01; Arizona, USA. New York: ACM; 
2011. hlm. 7–12 
Disertasi 
Suprapto. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan 
psikotropika di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD 
1945 [disertasi]. Bandung Universitas Padjadjaran; 2011 
Materi Elektronik 
Artikel Jurnal dalam Format Elektronik 
Lipton B, Fosha D. Attachment as a transmormative process in AEDP; 
operationalizing the intersection of attachament theory the affective 
neuroscience. Jurnal of Psychotherapy Integration [Online Journal] 2011 [diunduh 
25 november 2011]. Tersedia dari: http://www.sciencederect. com. 
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Cara Pengiriman Artikel 
Penulis mengirim artikel disertai surat pengantar yang ditujukan kepada 
penanggung jawab redaksi dengan alamat: 
Redaksi Medical Profession Journal of Lampung (MEDULA) 
Sekretariatan : Gedung B Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Lt. 3 
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng Bandar 
Lampung, Indonesia 35145 
Telp/Fax (0721) 7691197 
Home Page : http://juke.kedokteranunila.ac.id 
Email : medulafkunila@yahoo.com 
